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tions, leurs cond itions d ' accès, les modal ités pro­
fessionnelles . . .  
I l  est également chargé de promouvoir auprès du  
publ ic, une  image moderne et  nouvelle des métiers 
de l ' eau propre à en assurer  la valorisation et la 
reconnaissance professionnel le et sociale. 
Parm i les axes de  déve loppement  de  1 ' Off ice  
I nternational de l ' Eau ,  figu re une perspective de 
réflexion approfondie sur les nouveaux métiers et 
emplois de l ' eau .  
L ' Office I nternational de l ' Eau et l ' Un iversité de 
Limoges souhaitént créer une dynam ique condui­
sant à nouveau à la tenue à Limoges, d'un colloque 
sur l 'évolution des métiers de l 'eau. Cette man ifes­
tation est prévue en 1 992, en prolongement de 
l 'Observatoire des Métiers de l ' Eau que développe 
la DFE dans le cad re des nouvelles m issions de 
l ' Office International de l ' Eau .  
Lycée Professionne l  Raou l  Dautry a déjà conduit 
à l ' o rgan isat ion conjointe, en octobre 1 989, d ' u n  
col loque su r  le thème 'Les Métiers de l ' Eau face 
aux nouvelles tech nologies' qu i  a permis de fai re 
le point su r  l ' évolut ion prévis ib le de la profes­
sion . 
Gi l les NEVEU 
I l  est à n ot e r  que l a  c o l l a b o ra t i o n  entre la  
Fondation de l ' Eau,  l ' Un ivers ité de L imoges et le 
Directeur da la 
Fondation de l 'Eau 
REVUES ET PÉRIODIQUES 
FUTURIBLES 
N° 152 - mars 1 991 : Le Plan National pour l 'Environnement : lancé par le 
ministre de l 'Environnement, i l  définit les objectifs d'une politique établit pour 
combler le retard pris sur de nombreux pays. L'article de Lucien Chabason et 
Jacques Theys, résume l'essentiel des dispositions du PNE, dresse un bilan de 
la situation et des perspectives d'évolutions d'ici à la fin du siècle. A propos du 
"Plan vert", constat enjeux,  objectifs, principes d'actions, voies et moyens, i l  res­
te à les faire passer du niveau de réflexion sur les politiques de l'environnement 
à la vitesse supérieure . . .  L'auteu r  de l'article sur "la protection de l'environne­
ment" veut montrer que la sauvegarde de l'environnement passe par l'économie 
de marché et que l' impératif écologique s'accorde parfaitement avec celui de la 
rentabilité. 
55, rue de Varenne, 75341 PARIS CEDEX 07. 
PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX 
N° 649 - Février 1991 : Les déchets nucléaires, un problème mondial . Ce dos­
sier constitué par Jean-Paul Shapira examine les divers problèmes engendrés 
par l'évacuation des déchets radioactifs, important problème pour tous les pays 
dotés d'un programme n ucléaire . Un problème technique, éthique et politique. 
Documentation française, 29 quai Voltaire, 75340 PARIS CEDEX 07. 
L'IMPATIENT 
Mal 1991 : Dans ce numéro, on teste les expériences (qui intéressent notam­
ment la NASA) de purification de l'air par les plantes qui incite les particuliers à 
en avoir dans les appartements, surtout s'i ls vivent fenêtres closes. Cela n'em­
pêche pas de préférer les bois non traités, les colles à base de végétaux et les 
peintures naturel les aux matériaux qui sont polluants par les produits qu'i ls 
émettent, même à faible dose (le no 25 F.) .  
9, rue Saulnier, 75009 PARIS.  
LA RECHERCHE 
N° 233/Juln 1 991 - Dans ce numéro un dossier intéressant sur les marées 
noires et la catastrophe écologique qu'el les e ntraînent. Les plus grosses 
catastrophes de ces dernières années sont passées en revue. Où s'est déver­
sé ce pétrole, quelles en sont les conséquences ? . . .  Si dans la mémoire des 
gens il ne reste plus que le nom d'un bateau, les répercussions sur la fau ne et 
la flore sont considérables et mettent beaucoup de temps à disparaître. Six à 
dix ans sont nécessaires pour que l'écosystème marin recouvre son équil ibre 
initial . 
5, rue Jacques-Callot, 75006 PARIS. 
URBANISMES ET ARCHITECTURES 
N° 246 - Avrll 1 991 - Dossier : eaux de ville. Un an après les premières jour­
nées nationale de l'eau , un bilan pessimiste : les choses avancent lentement. 
L'Isle-sur-la-Sorgue : victoire de l'eau sur le solei l .  Inondations : 3 ans après la 
catastrophe de Nîmes (Aménagement et Nature y avait consacré son no 95) un 
article analyse la catastrophe et expose les suites données. 
N° 247 - Mel 1 991 - Dossier : la ville ensemble. Les banlieues ont leurs per­
sonnalités : i l  faut "écouter" la différence. 
57, rue de Seine, 75006 PARIS.  
PENN AR BED 
N° 1 36 1 Juin 1 990 - Etat actuel et recensement des populations d'oiseaux 
marins en Bretagne. Bois-Joubert : sauvegarder sa richesse naturelle et en faire 
un outil pédagogique, un projet de longue haleine, objectif atteint. 
SEPNP, BP 32, 1 86, rue Anatole France, 29276 BREST CEDEX. 
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REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE 
1 990 Fascicule 4 - Le Vercors : la recherche dans la Nature. A l'occasion 
des 20 ans du Parc naturel  régional du Vercors, la Revue de Géographie 
Alpine, fait le bilan des travaux scientifiques effectués par le Comité scientifique 
depuis sa création en 1 978, au sein de ce véritable "laboratoire" qu'est le parc. 
Sont traités, notamment, l'hydrologie, la climatologie, la réintroduction d'espèces 
animales, l'intérêt et l'avenir du Parc. Un numéro qui devrait intéresser particu­
lièrement les acteurs économiques et sociaux,  les habitants, et les spécialistes 
de l'aménagement et de l'organisation des espaces montagnards. 
Institut de géographie alpine, 1 7, rue Maurice Gignoux, 38031 GRENOBLE 
CEDEX. 
NATUR'ALSACE 
N° 4-5 1 Printemps 1 991 - Un dossier sur les arbres morts ou creux, pour 
démontrer qu ' i ls  restent ut i les .  Le Plan National pour l 'Environnement : 
Natur'Aisace le considère de façon peu optimiste . 
1 7, rué du Général Zummer, 65700 STRASBOURG (Bas-Rhin) .  
COMBAT NATURE 
N° 93 - mai 1 991 : Vingt années pour l'écologie. Une récapitulation des 
t h è m e s  traités l o rs des années passée s .  Un b i lan  sur le  m i n istère de 
l'Environnement. Des articles intéressants sur les ours dans les Pyrénées, l'éco­
musée d'Alsace et les chroniques habituelles (associations, défense de la 
Nature, etc. ) .  
B.  P .  3046 , 24003 PÉRIGUEUX CEDEX. 
NATURE ET PROGRÈS 
N° 1 2D-1 21 1 Mai-août 1 991 - Contre le faux bio, une information nécessaire. 
Agriculture : où en est la pollution par le nitrate ? L'agriculture biologique est-elle 
une solution ? Sa place entre l'agriculture et l'environnement ? Dossier sur les 
promesses de l 'ag roéco l o g i e  : N o rd Tog o ,  Madag ascar, M a l i ,  Brés i l . . .  
Formations et de nombreux conseils pour ceux qui visent une carrière dans ce 
domaine. 
BP 6 ,  69921 OULLINS CEDEX. 
LES CAHIERS DE BOSCODON 
Numéro 5 :  L'abbaye de Boscodon au Moyen-Age T1 . Fondée en 1 1 30 sur 
un replat d'une hauteur boisée des Hautes-Alpes, cette abbaye est redevenue 
de nos jours un centre intellectuel actif et publie régulièrement des "cahiers", 
abordant des sujets variés en relation avec les lieux : histoire ,  archéologie, 
architecture, symbolique, géométrie des maîtres d'œuvre . . .  L'organisation de 
l'abbaye médiévale dans son environnement, les problèmes d'exploitations des 
forêts, de flottage des bois, de culture , d'élevage, d'économie rurale , d'aména­
gement et de développement, si bien maîtrisées par certaines communautés 
monastique de cette époque, sont abordées dans ce volume abondamment 
i l lustré (20 x 21 , 80 pages).  
Association des amis de l'Abbaye de Boscodon,  05200 CROTS. 
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
Anthologie annuelle (en partie en anglais et en français) ,  cet ouvrage - le dou­
zième de la série - propose un panorama de l'architecture mondiale sous forme 
de dossiers qui mettent en valeur les solutions les plus origines de l'architecture 
contemporaine dans des domaines variés : habitation, industrie, commerce, vie 
sociale , culturelle, religieuse et santé. Descriptions, données techniques, nom­
breuses photos (23 x 30, 294 pages) . 
Presses universitaires Romandes, EPFL, Ecublens, 1 01 5  LAUSANNE, Suisse. 
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L A  MAISON RUSTIQUE 
par Jean CUISENIER 
Dans ce l ivre, dont le sous-titre est : logique sociale et composition architec­
turale, Jean Cuisenier a renouvelé entièrement le regard jusqu'à présent trop 
spécialisé des excel lents et nombreux auteurs qui ont traité de l'habitat dans le 
cadre de l'ethnologie ou de l'anthropologie, ou qui se sont intéressés à l'archi­
tecture dite vernaculaire, aux théories de l 'architecture ,  à la géographie de l'ar­
chitecture, à la composijion architecturale , au "type idéal" de la maison imaginé 
au cours des siècles par les architectes, à l'environnement végétal du bâli , aux 
l iens entre le social et l'aménagement des l ieux d'habitation, aux relations entre 
mythe et maison.  De ce vaste champ, l'auteur a savamment et méticuleuse­
ment exploré les relations, les interférences, les contradictions, les expériences. 
On a employé pour un autre ouvrage, le terme "écolt;Jgie de l'architecture". S'i l 
est un l ivre auquel ce terme pourrait mieux encore s'appliquer, c'est bien au 
bril lant travail de Jean Cuisenier ( 1 7 ,5 x 24, 380 pages, 245 Frs) .  
Presses universitaires de France, 1 08 boulevard Saint-Germain ,  75006 PARIS. 
LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES DANS LEUR MILIEU 
par Bernard LE GARFF 
Les passionnés des vertébrés à "sang froid", reptiles et amphibiens, apprécieront 
dans la collection écoguides, ce livre qui leur permettra de comprendre le mode 
de vie de ces animaux. La partie "écologie", fait découvrir leurs origines, leur évo­
lution, leur environnement. La partie "guide" étudie l'ensemble des amphibiens 
(description, photo, biologie, habitat, distribution . . .  ). Dans la partie pratique les 
mythes et la réalité, les précautions à prendre, des conseils de sauvegarde pour 
ces populations ( 1 5,5 x 24, 256 pages, 1 90 photographies en couleur, 1 69 Frs). 
Editions Bordas , 1 7  rue Rémy-Dumoncel ,  BP 50, 7566 1 PARIS CEDEX. 
LACS ET RIVIERES, MILIEUX VIVANTS 
par Gérard LACROIX 
Une première partie étudie les écosystèmes d'eau douce, la deuxième (guide). 
les espèces (description, écologie, distribution). La troisième partie, l 'histoire de 
l'aventure humaine en relation avec l 'environnement aquatique, les pol lutions, 
les solutions ( 1 5 ,5 x 24, 256 pages, 1 69 Frs) .  
Editions Bordas , 17 rue Rémy-Dumoncel ,  BP 50, 7566 1 PARIS CEDEX. 
SAUVER LA MER 
par John BAINES 
Sauver la mer fait partie de la série d'ouvrages "Planète Verte" qui a pour but 
de faire le bilan sur des problèmes précis et d'en suggérer des solutions. Ici, 
c'est l'écosystème mer qui est traité , avec des photos, des cartes, des chiffres, 
des explications sur sa place prépondérante, ses risques (notamment, la pèche 
intensive, et les rejets de déchets pol luants) et les moyens d'y remédier. 
(22,5 x 28, 48 pages, 65 F.) .  Dans la même col lection : "Cultiver son environ­
nement", "Le désert avance", "Les forêts tropicales", "Les pluies acides", 
"Préserver l'atmosphère", "Protéger la faune sauvage", "Recycler les 
déchets". 
Editions Rageot-Hatier, 8, rue d'Assas, 75006 PARIS.  
LES BOULEVARDS URBAINS 
par Geneviève DUBOIS-TAINE 
Les élus, les ingénieurs ,  les urbanistes , les paysagistes, les designers, les 
aménageurs seront intéressés par ce l ivre "mise au point" sur les boulevards 
urbains. Les critères, h istoriques, économiques, politiques, les caractéristiques 
du trafic, de la l isibi l ité, de la sécurité qui sont à prendre en considération lors­
qu'on décide de créer des grands axes. Cet ouvrage est basé sur quinze 
années de pratique et d'expérience en ce domaine et de nombreuses exper­
tises en France et à l'Etranger ( 1 7  x 24, 1 75 pages) .  
Presses de l 'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées , 28, rue des Saints­
Pères, 75007 PARIS.  
REVUE aménagement et nature 
ECRITS FRANCOPHONES ET ENVIRONNEMENT 1 548-1900 
choisis par Serge ANTOINE, Jean-Baptiste de VILMORIN, André YANA. 
Depuis des siècles l'environnement, quel que soit le nom qu'on donne à cette 
notion, constitue une des matières de réflexion des phi losophes, des poètes, 
des botanistes, des physiciens, des médecins, des jardiniers, des mathémati­
ciens, des hommes de la nature ou de la prospective. Cet ouvrage constitue 
une anthologie des textes des "semeurs de l 'environnement" antérieurs au XXe 
siècle à laquel le ont été ajoutés des d ispositions légales, édits, ordonnances, 
actes provenant de divers pays francophones. Car le souci de l'environnement, 
la préoccupation de la Nature n'est pas une spécialité angle-saxonne, comme 
certains ont tendance à le penser, et beaucoup de ses pionniers parlaient fran­
çais , et parfois fort éloquemment. Soixante-dix de ces écrits ont été réunis dans 
ce petit volume par Serge Antoine, J .B .  de Vilmorin ,  André Yana, qu i ,  depuis 
des années, mi l itent, au sein des instances gouvernementales , pour cette gran­
de cause . Une belle préface du Cheikh Amidou Kane en constitue l ' introduction 
( 1 1 ,5 x 20, 342 pages, 1 45 Frs) .  
Editions Entente , 12 rue Honoré-Cheval ier, 75006 PARIS.  
LES SYSTEMES DE CULTURE 
Ouvrage collectif, Laurette COMBE, D. PICARD, coordinateurs. 
Le concept de système de culture est de plus en plus util isé en agronomie. 
Comment fonctionne un système de culture ? Comment aborder son étude ? 
Cet ouvrage fait le tour de la question . Après une introduction et une discussion 
des principales défin itions et des principaux concepts i l  présente deux séries de 
travaux, les uns consacrés au fonctionnement des systèmes de grande culture 
(analyse du fonctionnement, assolements) ,  les autres à deux types de systèmes 
(systèmes de cultures prair iaux , systèmes légumiers de p le in champ) . La 
conclusion insiste sur les grands problèmes d'actualité (reproductibil ité, relations 
agriculture/envi ronnemènt, extensificat ion, qualité des produits . . .  ) et leurs solu­
tions ( 1 6  x 24, 1 96 pages, 1 1 0  Frs) . 
INRA, 1 47 rue de l 'Université, 75341 PARIS CEDEX 07. 
AGRICULTURE : LE SYSTEME FRANÇAIS 
par A.F. I .P. et Christophe ROMAN 
A la fin de l'année 1 988, les responsables du syndicat polonais Solidarité rurale, 
ont fait savoir qu' i ls souhaitaient disposer de points de repère sur la manière 
dont a été conduite la modernisation de l'agriculture française. C'est ainsi qu'est 
né, ce l ivre qui pourra donc intéresser ceux qui ignorent l'organisation de l 'agri­
culture en France , ou désirent compléter leurs connaissances ( 1 3 ,5  x 21 ,5, 
1 1 7  pages, 69 Frs). 
Editions Gret , 2 1 3  rue La Fayette, 7501 0 PARIS. 
LE MANUEL DU PECHEUR EN MER 
Ouvrage collectif. Direction : Christian DANTRAS 
Un guide technique avec des expl ications simples, précises, détai l lées, des 
exemples de situations de péche. Quelle technique de pêche adopter selon le 
l ieu : quand,  comment ,  avec quo i  pêcher ? En f in  de l ivre un g lossaire 
( 1 6,5 x 26,5, 320 pages, 1 89 Frs) . 
Editions Bordas, 1 7  rue Rémy-Dumoncel , BP 50, 75661 PARIS CEDEX 1 4. 
LES LIMACES SOUS CONTROLE 
par Claudia GRABER et Henri SUTER 
Les auteurs proposent de nombreuses stratégies écolog iques - anti- l imaces 
basées sur une connaissance approfondie de la vie des l imaces et des escar­
gots, expliquée en début de ce petit l ivre. Les moyens non toxiques de dissua­
der ces mollusques ne manquent pas : barrières répulsives, pl iégeage, gestion 
du compost, et des déchets, appâts . . . ( 1 5 x 21 , 72 pages, 60 Frs) .  
Editions Terre Vivante , 6 rue Saulnier, 75009 PARIS 
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UNE ÉDUCATION POUR L'ENVIRONNEMENT 
par André GIORDAN, Christian SOUCHON 
L'éducation pour l 'environ nement, décrite dans ce l ivre impose des transforma­
tions importantes dans les méthodes d'enseignement, la relation pédagogique, 
le fonction nement de l ' i nstitution scolai re . . .  Conçu pour permettre la réflexion ,  
saisir les  problèmes dans leur complexité et  pour les  résoudre, ce guide est "un  
réseau d' idées" . Chacun se lon son n iveau de formation,  selon les  questions 
qu ' i l  se pose, pou rra prendre les chapitres dans u n  ordre qu i  lu i  conviendra. 
( 1 6 x 24, 236 pages, 11 o F. ) 
Z'Editions,  1 5 , rue Albert i ,  06000 N I C E .  
POUR SAUVER L'EAU 
par Guy MA LANDIN et Yves TAVERNIER 
L'eau fa i t  partie de notre quotid ien .  Denrée devenue banale, el le nous est tou­
jours aussi vitale alors qu'el le est négligée, d i lapidée, pol luée. Ce "cri d'alarme" 
veut nous fai re comprendre ses problèmes et ses systèmes de gestion et com­
ment chacu n peut contribuer à sa sauvegarde ( 1 8  x 1 2 , 1 25 pages, 69 F. ) .  
Edit ions M ichel R ino ,  8 9 ,  rue Sartoris,  92250 L A  GARENNE COLOM BES. 
LE JARDIN FRUITI ER 
par Louis-Paul ROUSSEAU 
Novices, débutants, amateu rs trouveront dans ce l ivre, des consei ls pratiques, 
les pri ncipes de base qu'i l  suffit d'appl iquer pou r produ i re de bons fruits, des 
conseils pratiques pour planter ou exploiter des arbres fruitiers. Comment choi­
sir  des arbres selon la su rface du jard i n ,  la natu re du sol, le c l i mat, l 'exposi­
t ion ? Les soins à donner, les tai l les, la l utte contre les ennemis des arbres frui­
tiers, la cuei l lette , la conservation des fruits, la mu ltipl icat ion, sont quelques-uns 
des thèmes abordés , complétés par des exemples, des fiches et des croquis .  
(26 x 23,  1 80 pages 1 90 F.) 
Editions Hatier, 8, rue d'Assas, 75278 PAR I S .  
ECOLOGIE E T  BIOLOG I E  MARINES 
par Jean COLLIGNON 
La biologie des organismes marins et leur  écolog ie  constituant une base indis­
pensable, l 'auteur  tente d'en donner dans une première partie une vue d'en­
semble .  Dans la  d e u x i è m e  part i e ,  s ' i n s p i rant  de la pensée du professeur  
Postel ,  i l  aborde les aspects spécif iques des processus de la production biolo­
gique marine ,  propose un modèle de bilan à orientation prospective et termine 
sur  les possibi l ités des prélèvements pou r  les besoins de l 'homme ( 1 6  x 24, 
298 pages) . 
Massi n ,  1 20 bou levard Saint-Germai n ,  75280 PAR I S  CEDEX 06. 
GUIDE FOR ENGINEERS - INFORMATION AND ENVIRONMENTAL FIELD 
par C. KUZUCUOG LU 
Ce g u ide - en anglais - publ ié sous l 'équipe de la Fédération mondiale des 
organisations d' ingénieurs est desti né aux ingénieurs qui recherchent des infor­
mations et de la docu mentation concernant la protection de l 'environnement en 
face d'un processus i ndustrie l .  Il comporte une méthode pour analyser le pro­
blème posé , pour savoir comment procéder, et des l istes des centres d'informa­
tion et de bases de don nées dans une c inquantaine de pays. 
(21 ,5  x 30, 280 pages) . 
Distribution : U N E P, 39-43 , quai  André Citroë n ,  75739 PARIS CEDEX 1 5. 
LES GÉNÉRATIONS DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
par Jean-François CHOSSON 
Génération  de l 'après-guerre, génération  de la croissance, génération de la cri­
se, chacu ne de ces générations est entrée dans la vie en fonction d'un certain 
mode de formation ,  de ci rconstances particul ières, d'un cl i mat intellectuel diffé­
rer:�! . . .  Quarallte-ci nq ans de l 'h isto i re sociale .. .  et cultu reUe .. de la .. .Erançe .avef: 
"ses" générations sont analysés. Etudiants, chercheurs en sciences sociales, 
m i l itants, tech nic iens,  é lus ,  adm i n istrateu rs seront i ntéressés par cet ouvrage 
( 1 6  x 24, 291  pages, 250 Frs ) .  
Librairie de d roit e t  de j u risprudence , 26 r u e  Vercingétorix ,  750 1 4  PARIS . 
G EOSYSTEMES ET PAYSAGES 
par Gabriel ROUGERIE et Nicolas B EROUTCHACHVILI 
Effectuer u n  synthèse, dans le temps et dans l 'espace des façons de concevoir 
et de traiter ce que recouvre le terme très polysémique de "paysage" est le but 
de ce l ivre. Cette synthèse des différentes approches scientifiques, des natura­
l istes aux géographes, en France, en Al lemagne, en Grande-Bretagne, mais 
aussi dans les pays de l'Est, constitue l 'orig inal ité de cet ouvrage qui intéresse­
ra les étudiants, les enseignants en géographie ,  en ag ronomie et en architectu­
re, les paysag istes d 'aménagement ,  les b u reaux d'études, les architectes 
( 1 7  x 23, 304 pages, 1 60 Frs) .  
Armand Col in  Editeur, 1 03 bou levard Sai nt-Michel ,  75005 PAR IS.  
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LES HOMMES ET LA FORÊT EN LORRAINE 
par Jean-Pierre HUSSON 
D'orig ine lorraine, géographe et enseignant, Jean-Pierre Husson se propose de 
synthétiser dans ces quelques pages l 'histoire et les réalités actuelles présentes 
de celle qui a modelé et marqué les traditions, les mental ités . . .  un secteur d'em­
ploi dynamique et un espace privilégié de beauté . L'auteur invite à suivre ses iti­
nérai res dans les massifs les plus prestigieux de la forêt lorraine en les com­
mentant : Darney, Gérard mer, Senones, Dabo, Hanau . .  
( 1 7  x 25, 3 1 8  pages, 280 F.) 
Edit ions Bonnetan ,  1 7 , avenue Théophi le-Gautier, 7501 6 PARIS.  
1 00 MOTS POUR COMPRENDRE L'EAU 
par Robert FIDENTI 
Deuxième cahier pédagog ique, de I 'ENEE.  Paru au moment du vote de la loi 
sur l'eau pour ceux qu i  n'ont pas toujours en tête la définition exacte de certai ns 
mots-clés. De a jusqu'à z ,  de l'abysse à la zone humide, des définitions simples 
et r igoureuses du point de vue scientifique. En f in de cahier : une l iste d'abrévia­
tions ( 1 8  x 23, 64 pages, 50 F. ) .  
Entente Nationale d e s  E l u s  de l 'Environnement,  2 0 ,  b d  des Fi l les du Calvaire, 
750 1 1  PARIS .  
LES RAPACES NOCTU RNES 
par H .  BAUDVIN, Y. MULLER, J .-C. GENOT 
Cet ouvrage vise à faire connaître certai ns aspects de la vie de ces oiseaux 
méconnus,  les neuf rapaces noctu rnes qui vivent en France : cinq espèces de 
chouettes et quatre espèces de hibous. On y découvre pou r chacu ne l 'habitat, 
le rég i me ali mentaire, la reproducti'on ,  puis la réintroduction ,  les mesures de 
protect ion,  la relation avec l 'homme et l'effectif ( 1 6 x 2 1 , 250 pages, 1 40 F.) .  
Editions Sang de l a  terre, 3 0 ,  rue Chaptal ,  75009 PARIS .  
LES JARDINS CHAMPÊTRES 
par Christopher LLOYD et Richard BI RD 
Toujou rs à la mode alors qu' i ls con nurent leur apogée au mi l ieu du X IXème, les 
jardins champêtres et leur h istoire sont retracés dans ce l ivre passionnant, i l lus­
tré par de splendides photog raphies. On y trouve des consei ls sur le choix des 
plantes, du sol et des matériaux rég ionaux (24 x 28,5 ,  1 92 pages) .  
Editions Hatier, 8,  rue d'Assas, 75278 PAR I S  CEDEX 06.  
EAU ET INFORMATIQUE 
Ouvrage col lectif 
Le colloque " Eau et Informatique", qui s'est déroulé à Paris les 28 et 30 mai 
1 986 avait pour objet le rôle que prend et prendra l ' i nformatique dans la gestion 
des systèmes de production et de distribution de l'eau potable et dans celle des 
systèmes d'assain issement. L'ouvrage regroupe, en français et en anglais, les 
communications d'une centaine d'auteurs ( 1 7  x 24, 592 pages , 470 Frs) .  
Presses de ENPC,  28 rue des Saints-Pères, 75007 PARIS.  
ACTES DU COLLOQUE EAU 2000 RHIN-MEUSE 
Agence de l'Eau Rhin-Meuse 
Ce document contient tout ce qu i  s'est dit lors du colloque des 1 0  et 1 1  octobre 
1 990 à Vitte l ,  ainsi que la synthèse des travaux préparatoires en sous-commis­
sions. Pour les lecteu rs pressés : les "neuf idées forces" sont exposées en tête 
de ce gros volume (21  x 30,  381 pages, 1 50 F. ) .  
Agence d e  l 'Eau, Rozerieu l les, B P  1 9 , 571 6 1  MOULINS-LES-M ETZ CEDEX.  
LA FORET EN FRANCE 
par Pierre BAZIRE et Jean GADANT 
Ce petit lh!re présente et explique la forêt française, dans la CEE,  le patri moine 
qu'eilè représeriïe: sès fondions: la protèctîon auquelle elle a droit. Des descrip­
t ions,  des données chiffrées, des réflexions i ntéressantes. En annexes : les 
g randes dates de l 'h istoi re forestière, quelques défin it ions et la bibl iographie 
( 1 5  x 24, 1 42 pages, 75 Frs) . 
La Docu mentation Française, 29 quai Voltai re, 75007 PARIS.  
LA PÊCHE EN CANAL 
par Christian WILK 
Des explications (avec dessins) ,  des consei ls ,  des astuces sur les techniques à 
adopter selon le genre de pêche (en surface, de fond, it inérante) pour prendre, 
toute l'année, des poissons tels que le carpeau , la brème, la tanche . . .  Les prin­
cipales esches, comment les rechercher, les conserver, les préparer, etc . . .  ; les 
mei l leurs postes de pêche le long des canaux. A la f in de ce gu ide, des indica­
tions sur la rég lementation de la pêche en canal ,  u ne l iste d'adresses et u ne 
carte des chemins d'eau français. ( 1 2 ,4  x 22,2,  1 44 pages, 1 05 F.) .  
Editions Bordas, 1 7 , rue Rémy-Dumoncel ,  750 1 4  PARIS.  
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